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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPerbandingan Hasil Belajar Siswa Boarding dan
Nonboarding dalam Mata Pelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 9 Banda Acehâ€•.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hasil belajar
dalam mata pelajaran seni budaya antara siswa boarding dan nonboarding di SMA
Negeri 9 Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil
belajar antara siswa boarding dan nonboarding dalam mata pelajaran seni budaya di
SMA Negeri 9 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuantitatif. Subjek penelitian berjumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik pengolahan data yang
digunakan adalah uji T. Hasil penelitian menunjukan nilai = 2.75sedangkan
pada taraf signifikansi 5% (uji satu pihak) dan dk = 27 + 27 â€“ 2 = 52 adalah
= 1.675 . Jika data dikonfirmasi dengan yaitu ; 2.75 > 1.675
maka diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa
nonboarding lebih baik daripada siswa boarding dalam mata pelajaran seni budaya di
SMA Negeri 9 Banda Aceh.
